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M. Abbatepaolo, Parole d’avorio. Fonti letterarie e testi per lo studio dei
dittici eburnei, Biblioteca Tardoantica, 8, Bari 2012, pp. 262.
R. Angevin-G. Charloux-S. Marchand-H. Monchot-H. Monchot-A. Obous-
sier-J. Roberson-H. Virenque, Le parvis du temple d’Opet à Karnak. Explora-
tion archéologique (2006-2007), Bibliothèque d’Étude, 41, Institut Français
d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 404.
F. Arcaria, Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della co-
gnitio criminale senatoria, G. Giappichelli Editore, Torino 2009, pp. 164.
F. Arcaria, «Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur».
Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del Senato agli inizi del Prin-
cipato, Satura Editrice, Napoli 2013, pp. 152.
V. Arveiller-Dulong/M.-D. Nenna, Les verres antiques du Musée du Louvre.
III. Papures, instruments et éléments d’incrustation, Somogy. Editions d’art-
Louvre éditions, Paris 2011, pp. 439.
G. Azzarello, Il dossier della domus divina in Egitto, De Gruyter, Berlin-
Boston 2012, pp. 161.
R. Bagnall-P. Davoli-C. Hope, The Oasis Papers. Proceedings of the Sixth
International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Oxbow Books, Oxford
2012, pp. 499.
G. Bastianini-A. Casanova (edd.), I papiri omerici, Atti del Convegno In-
ternazionale di Studi, Firenze, 9-10 giugno 2011, Studi e Testi di Papirologia,
N.S. 14, Istituto Papirologico «G. Vitelli», Firenze 2012, pp. 293 + tavv., con
i seguenti contributi:
F. Montanari, La papirologia omerica: temi, problemi, prospettive, pp. 1-
16; P. Parsons, Homer: papyri and performance, pp. 17-28; G. Cavallo-L. Del
Corso, 1960-2011: mezzo secolo dopo gli Aperçus de paléographie homérique
di William Lameere, pp. 29-64; A. Ciampi, Aspetti del rotolo in età romana,
pp. 65-78; M. Cantilena, Oralità, tradizione, testo: tre dimensioni della que-
stione omerica, pp. 79-96; L. Pagani-S. Perrone, Le ekdoseis antiche di Omero
nei papiri, pp. 97-124; J.-L. Fournet, Homère et les papyrus non littéraires: le
Poète dans le contexte de ses lecteurs, pp. 125-158; J.A. Fernández Delgado,
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La parafrasi omerica nei papiri scolastici, pp. 159-176; G. Zanetto, Dario Del
Corno e i papiri di Omero, pp. 177-194; J. Lundon, P.Köln inv. 2281v +
P.Palau Rib. inv. 147v: un glossario al primo libro dell’Iliade, pp. 195-212;
A. Nodar, Papiri omerici senza segni di lettura, pp. 213-230, A.C. Cassio, Pa-
piri omerici e ricostruzione linguistica, pp. 231-242; F. Pordomingo, Homero
en los papiros escolares de época helenística, pp. 243-272; L. Canfora-R. Pin-
taudi, Dionigi Sidonio, Aristarco, Aristotele in un commentario omerico su pa-
piro (PL III/979), pp. 273-278; G. Bastianini, Un codice dell’Iliade da Antinoe:
PSI XIII 1298, pp. 279-292.
G. Bastianini-W. Lapini-M. Tulli (edd.), Harmonia. Scritti di filologia clas-
sica in onore di Angelo Casanova, Studi e Saggi, 109, Firenze University Press,
Firenze 2012, pp. 931.
Da segnalare: G. Bastianini, Un oroscopo (PSI inv. 3608), pp. 63-70; A.
Carlini, Due frammenti di tragedia (Piritoo?) di uno stesso volumen: P.Köln 2
e PSI inv. 3021, pp. 183-194; W. Luppe, EIn neues Aischylos-Fragment (PSI
inv. 3869), pp. 451-456; G. Messeri, La notte insonne di Zeus in un papiro fio-
rentino (Iliade 2.1-11), pp. 531-536; R. Pintaudi, Un inedito «quaderno di un
ms. dell’Iliade» nelle Carte Rostagno alla Biblioteca Medicea Laurenziana di
Firenze, pp. 709-716; F. Pordomingo Pardo, Elogio de Homero y Oráculo de
Casandra en anapestos helenísticos (BKT V 2, 131-139), pp. 717-730.
N. Beaux, La chapelle d’Hathor. Temple d’Hatchepsout à Deir el-Bahari,
MIFAO, 129, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, vol 1:
Texte, pp. 245; vol. 2: Figures, pp. 107; vol. 3: Planches, pp. 67.
C. Brixhe, Timbres amphoriques de Pamphylie, Centre d’Études Alexan-
drines, Alexandrie 2012, pp. 413.
S. Cauville, Dendara XV. Traduction. Le pronaos du temple d’Hathor: Pla-
fond et parois extérieures, Orientalia Lovanensia Analecta, 213, Peeters, Leu-
ven 2012, pp. 484 + 124 tavole.
S. Cauville, L’offrande aux dieux dans le temple égyptien, Peeters, Leuven-
Paris-Walpole, Ma 2011, pp. 291.
F. Deroche-V. Sagaria Rossi, I manoscritti in caratteri arabi, Scritture e
libri del medioevo, 9, Viella, Roma 2012, pp. 350.
D. Devauchelle-F. Doyen (éds.), Fouilles sur l’île de Saï (Soudan) 2005-
2010, «CRIPEL» 29 (2011-2012), Lille 2012, pp. 344 + 1 planimetria.
P. Fioretti (ed.), Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale,
voll. I-II, Collectanea 28, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Me-
dioevo, Spoleto 2012, pp. 894.
El-Sayed Mahfouz/P. Tallet, The Red Sea in Pharaonic times. Recent Dis-
coveries along the Red Sea Coast, Bibliothèque d’étude, 155, Institut Français
d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 189.
A. Minault-Gout/F. Thill, Saï II. Le cimetière des tombes hypogées du Nou-
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vel Empire. Sac5, Fouilles de l’IFAO, 69.1, Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire 2012, vol. I: Texte, pp. 423 ; vol. II: Planches, pp. 190.
M. Müller-Roth/M. Höveler-Müller (Hrsg.), Grenzen des Totenbuchs. Ägyp-
tische Papyri zwischen Grab und Ritual. Beyond the Book of the Dead. Egypt-
ian Papyri between Tomb and Ritual, Verlag Marie Leidorf GmbH,
Rahden/Westfalen 2012, pp. 180.
M.-D. Nenna (éd.), L’enfant et la mort dans l’Antiquité II. Types de tombes
et traitement du corps des enfants dans l’antiquité gréco-romaine. Actes de la
table ronde internationale organisée à Alexandrie, Centre d’Études Alexan-
drines, 12-14 novembre 2009, Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2012,
pp. 611.
R. Pirelli (ed.), Natural and Cultural Landscapes in the Fayoum. The Safe-
guarding and Management of Archaeological Sites and Natural Environments.
Proceedings of the International Colloquium 31st October-2nd November 2010,
UNESCO, Cairo 2011, pp. 257.
F. Reiter (Hrsg.), Literarische Texte der Berliner Papyrussammlung. Zur
Wiedereröffnung des Neuen Museums, Berliner Klassiker Texte, 10, De
Gruyter, Berlin-Boston 2012, pp. 310 + XXXIX Taff.
E. Rodziewicz, Bone carvings from Fustat-Istabl ʽAntar, Fustat I, Fouilles
de l’Ifao 70, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 476.
M.A. Stadler, Einführung in die Ägyptische Religion ptolemäisch-römischer
Zeit nach den demotischen religiösen Texten, Einführungen und Quellentexte
zur Ägyptologie, 7, Lit Verlag, Berlin 2012, pp. 241.
P. Tallet, La zone minière pharaonique di sud-Sinaï – I. Catalogue complé-
mentaire des inscriptions du Sinaï, MIFAO 130, Institut Français d’Archéolo-
gie Orientale, Le Caire 2012, vol. I: Texte, pp. 347; vol. II: Planches, pp. 177.
D. Valbelle, Les stèles de l’an 3 d’Aspelta, Bibliothèque d’Étude, 154, Ins-
titut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2012, pp. 119.
G. Soukiassian, Balat XI. Monuments funéraires du palais et de la nécro-
pole, Fouilles de l’IFAO, 72, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le
Caire 2013, pp. 168.
J. Yoyotte, Les principautés du Delta au temps de l’anarchie libyenne. Ré-
édition revue et augmentée, Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire
2012, pp. 134.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 58/1 (2012), Walter de
Gruyter GmbH, Berlin-Boston 2012, pp. 192 + tavv., con i seguenti contributi:
W. Luppe, Zum Schlußsatz der hypothesis zu Euripides’ Filokthvth", pp.
3-4; W. Luppe, Eine Mythologische Erzählung in Hexametern (P.Oxy. LXXVII
5104), pp. 5-7; W. Luppe, Zum Mythographie-Papyrus P.Oxy. LXXVI 5094,
pp. 8-10; Z. Adorjáni, Der Bote zum Vater. Zum pindarischen Hintergrund von
Call. Hec. fr. 69 H., pp. 11-15; R.W. Burgess, Another Look at the Newly-Dis-
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covered ‘Leipzig World Chronicle’, pp. 16-25; C. Fischer-Bovet/W. Clarysse,
A military reform before the battle of Raphia?, pp. 26-35; C. Fischer-Bovet/W.
Clarysse, Silver and bronze standards and the date of P.Heid. VI 383, pp. 36-
42; A. Ricciardetto, La lettre de Marc Antoine (SB I 4224) écrite au verso de
l’Anonyme de Londres (P.Brit. Libr. inv. 137 = MP3 2339), pp. 43-60; A. Be-
naissa, P.Oxy. IV 809 descr.: An Oxyrhynchite Slave Sale from the Reign of Tra-
jan, pp. 61-66; M. Homann, Eine Randerscheinung des Papyrusbriefes: der
versiculus transversus, pp. 67-80; P. Sänger-D. Weber, Der Lebensmittelhaus-
halt des Herrn Saralaneozan/Šahr-Ālānyōzān. Neuedition von zwei Speiselisten
und einem Geschäftsbrief aus dem sassanidischen Ägypten, pp. 81-96; L.
Berkes-K.M. Younes, A Trilingual Scribe from Abbasid Egypt? A Note on CPR
XXII 17, pp. 97-100; M. Krutzsch, Das Papyrusmaterial im Wandel der antiken
Welt, pp. 101-108; D. Hagedorn, Bemerkungen zu Urkunden, pp. 109-116.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 58/2 (2012), Walter
de Gruyter GmbH, Berlin-Boston 2012, pp. 187 + tavv., con i seguenti con-
tributi: 
N. Carlig, Homère, Iliade, XVI, 45-56. Un nouveau papyrus homérique
conservé à la Bibliothèque nationale de France: P.ParisBnF inv. Suppl. gr.
1385.1 (4), pp. 193-200; J.-A. Fernández-Delgado, A very peculiar Homeric
paraphrase (P.Erl. 5, inv. 3, recto), pp. 201-208; F. Montana, Ettore, Cebrione
e il tethrippon. P.Oxy. 76.5095, fr. 1 →, rr. 10-11, commento a Il. 12.91, pp.
209-215; W. Luppe, Zur Datierung von Euripides’ Mhvdeia–Dramen, pp. 216-
217; M. Perale, P.Oxy. LXIV 4410. A Comic Adespoton Re-examined, pp. 218-
220; I. Polemis-G. Ioannidou, ÔAklou§tai ga;r oJ a[nqrwpo" tw§i kovsmwi: A
Note on the Proemium to the Second Book of Artemidorus’ Geographoumena,
pp. 221-227; A.-K. Gill, Ein ptolemäisches Gesetz zum Handel mit importier-
tem Wein (P.UB Trier S 188-61), pp. 228-245; S. Scheuble-Reiter, Drei Trierer
Papyri zum ptolemäischen Militär, pp. 246-268; B.C. Jones, What is a truçi-
non? A Fresh Look at P.Oxy. XIV 1674, pp. 269-272; R.W. Burgess-J.H.F. Dijk-
stra, The Berlin ‘Chronicle’ (P.Berol. inv. 13296): A New Edition of the Earliest
Extant Late Antique Consularia, pp. 273-301; T.M. Hickey, The workers and
the vineyard (P.Lond. inv. 2238), pp. 302-307; A. Jones-M. Perale, Greek As-
tronomical Tables in the Papyrus Carlsberg Collection (with associated frag-
ments from other collections), pp. 308-343; H. Förster/J.-L. Fournet/T.S.
Richter, Une misthôsis copte d’Aphrodité (P.Lond. inv. 2849): le plus ancien
acte notarié en copte?, pp. 344-359; T.S. Richter, O.Louvre AF 12678: Ein
koptischer Mietvertrag zwischen Muslimen?, pp. 360-365.
«Cahiers de la Céramique Egyptienne» 9 (2011), Institut Français d’Ar-
chéologie Orientale, Le Caire, pp. 567.
«Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de
Lille» 29 (2011-2012), Université Charles de Gaulle, Lille 2012, pp. 346.
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«Chronique d’Égypte» LXXXVII 174 (2012), Association Égyptologique
Reine Élisabeth, Bruxelles 2012, pp. 400.
Da segnalare: J. Lenaerts, Fragment de l’Odysseé du Musée du Caire (P.
Oxy. IV 779 descr.), pp. 301-304; R. Pintaudi, Lista di vincitori olimpici (PL
III/1000 verso), pp. 305-307; J. Gascou, La shmasiva P. Oxy. XXXIV 2719 et
le paysage urbain d’Alexandrie, pp. 308-318; A. Martin, Trois genres pour le
sésame, pp. 319-321.
«Chronique d’Égypte» LXXXVIII 175 (2013), Association Égyptologique
Reine Élisabeth, Bruxelles 2012, pp. 200.
Da segnalare: A. Mirończuk, P.Oxy. III 552 descr.: Ilias P 80-94, pp. 101-104;
D. Hagedorn, Kritisches zu P.Oxy. XII 1446 = SB XXVI 16675, pp. 116-124.
«Cronache Ercolanesi». Bollettino del Centro Internazionale per lo Studio
dei Papiri Ercolanesi fondato da Marcello Gigante 42 (2012), Macchiaroli Edi-
tore, Napoli 2012, pp. 327, con i seguenti contributi:
S. Settis, Ricordo di Marcello Gigante, pp. 5-16; A. Antoni, Le PHerc. 1384:
édition critique, pp. 17-94; D. De Sanctis, Utile al singolo, utile a molti: il
proemio dell’Epistola a Pitocle, pp. 95-110; A. Parisi, Osservazioni sul lessico
del PHerc. 831 (Demetrio Lacone, Opus incertum), pp. 111-120; M. Fimiani,
I papiri del IV libro della Retorica di Filodemo: segni, correzioni e caratteri-
stiche bibliologiche (PHerc. 1423, 1673/1007 e relative scorze), pp. 121-188;
M. Erbì, Il sapiente e il retore in Filodemo, Retorica VII (PHerc. 1004, col.
50), pp. 189-192; M. Fiorillo, Il medico, il timoniere e il retore in Filodemo,
Retorica VII (PHerc. 1004), pp. 193-208; O. Salati, Mitografi e storici in Filo-
demo (De pietate, pars altera), pp. 209-258; H. Essler, Die Götterbewegung
(Phld., Di III, Kol. 10,6-Kol. 11,7), pp. 259-276; G. Del Mastro, Altri frammenti
dal PHerc. 1691: Filodemo, Historia Academicorum e Di III, pp. 277-292; G.
Indelli-F. Longo Auricchio, Catalogo del materiale ercolanese nel Fondo Vo-
gliano conservato a Firenze, pp. 293-302; M. Ferguson Smith, Diogenes of
Oinoanda: News and Notes VI (2011), pp. 303-318; J. Delattre, Visite de deux
épicuriens français à OEnoanda, pp. 319-322.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 234,
Göttingen 2012, pp. 127, con contributi di: Ashraf Abdel-Raouf Ragheb; A.
Ahrens; F. Albrecht-M. Rosenau; J.D. Degreef; M. Eaton-Krauss; M. Görg; B.
Hinson; A. Llin-Tomich; C. Manassa/T. Dobbin-Bennett; H. Sternberg-el
Hotabi; B. Vachala; V. Vaelske.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 235,
Göttingen 2012, pp. 112, con contributi di: Th.L. Gertzen; J. Guiter; M. Eaton-
Krauss; W. Guglielmi; P.L. Jones; K. Konrad; D. Kurt-W. Waitkus; J. Moje;
L.D. Morenz; C. Peust; L.H. Roeten; A. Wirsching; O. Witthuhn; R.J. Demarée.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft 236,
Göttingen 2012, pp. 111, con contributi di: R.K. Ritner; D.A. Aston; W. Haili;
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H. Jenni; D. Klotz; D. Kurth; F. Monnier; L.D. Morenz; L.H. Roeten; W.
Schenkel; Ch. Theis; G. Vittmann; J.F. Quack.
«EIKASMOS». Quaderni Bolognesi di Filologia Classica XXII (2011), Pà-
tron Editore, Bologna 2011, pp. 556.
Da segnalare: E.E. Prodi, Note a P.Oxy. 2459 (Eur. frr. 540-540b K.), pp. 69-
78; F. Montana, Sondaggi sui «marginalia» esegetici del ʽTeocrito di Antinoeʼ
(P.Ant. s.n.; MP3 1487), pp. 277-310; A. Porro, P.Oxy. XX 2258 riconsiderato,
pp. 311-332; G. Bastianini, Colin Austin, collega e amico (26.7.1941-13.8.2010),
pp. 375-378; E. Esposito, rec. a F. Schironi, From Alexandria to Babylon. Near
Eastern Languages and Hellenistic Erudition in the Oxyrhynchus Glossary
(P.Oxy. 1802 + 4812) («Sozomena. Studies in the Recovery of Ancient Texts»,
4), Berlin-New York (de Gruyter) 2009, pp. 524-529.
«Enchoria. Zeitschrift für Demotistik und Koptologie» 32 (2010-2011),
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2012, pp. 177 + tavv. 1-12.
«Faventia» 32-33 (2010-2011) Frederic Udina i Géza Alföldy, In Memo-
riam, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 2013, pp. 372.
Da segnalare: M. Ferreira-A. Isabel, El papiro 229 de la British Library.
Transcripción, traducción y estudio de un documento de compravendita, pp.
93-111.
«Revue d’Égyptologie» publiée par la Société Française d’Égyptologie 63
(2012), Éditions Peeters, Paris 2011, pp. 205 + pls. 16.
«Ricerche Italiane e Scavi in Egitto», V (2011), Istituto Italiano di Cultura,
Centro Archeologico Italiano, Il Cairo 2011, pp. 272.
«Segno e Testo». International Journal of Manuscripts and Text Transmis-
sion 10 (2012), Università degli Studi di Cassino, pp. 414 + 48 tavole.
Da segnalare: M. Caroli, Il commercio dei libri nell’Egitto greco-romano,
pp. 3-74.
«The Journal of Hellenic Studies» 132 (2012), The Society for the Promo-
tion of Hellenic Studies, Cambridge University Press, London 2012, pp. 305.
«The Journal of Juristic Papyrology» XLI (2011), Warszawa 2011, pp. 292,
con i seguenti contributi:
C. Balamoshev, ∆Apotumpanismov" Just Death by Exposing on the Plank?,
pp. 15-34; A. Benaissa-N. Gonis, Documentary Fragments from Upper Egypt
in the Hunterian Museum, pp. 35-44; Y. Broux, ÔO tou§: an Alternative for the
Greek Patronymic in Egypt?, pp. 45-58; R. Gawroński, Dura Europos  ̔Shield
Map ̕ and Expedition of Gordian III against the Persians, pp. 59-66; M. Kotyl,
Due papiri tolemaici di Giessen (P. Iand. inv. 333 e P. Iand. inv. 438), pp. 67-
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78; A. Łukaszewicz, Caesar in Alexandria. Fragmentary Latin Dipinti Dis-
covered at Kom el-Dikka, pp. 70-92; A. Mirończuc, P.Oxy. XVII 2099: Evi-
dence of an Early Split in the Tradition of Herodotus’ Text?, pp. 93-102; M.
Nowak, Mancipatio and Its Life in Late-Roman Law, pp. 103-122; J. Urbanik,
A Broken Marriage Promise and Justinian as a Lover of Chastity. On Novela
74 and P.Cairo Masp. I 67092 (AD 553), pp. 123-152; J. van der Vliet-K.A.
Worp, A Multiplication Table on a Tablet in Leiden, pp. 153-158; E. Wipszycka,
Resources and Economic Activities of the Egyptian Monastic Communities (4th-
8th Century), pp. 159-264; B. Wojciechowski, The Old Nubian ̔Eparchal
Archive ̕ from Qasr Ibrim Reconsidered, pp. 265-283.
«The Journal of Roman Studies» 102 (2012), The Society for the Promotion
of Roman Studies, Cambridge University Press, London 2011, pp. 418. 
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